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Pengukuran tahanan isolasi merupakan salah satu cara yang dilakukan 
untuk mengetahui nilai tahanan isolasi yang dimiliki oleh mesin-mesin listrik 
seperti generator, transformator, motor listrik, dan lain-lain. Pengukuran tahanan 
isolasi pada motor listrik perlu dilakukan untuk melakukan pengecekkan pada 
tahanan isolasi pada motor. Data didalam laporan akhir ini dikumpulkan melalui 
pengambilan data tahanan isolasi pada motor listrik induksi 3 phasa dengan 
menggunakan megger dengan tegangan uji DC 5000 volt dan wawancara terhadap 
karyawan PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju. Berdasarkan dari hasil 
perhitungan nilai rata-rata tahanan isolasi/ IRrata-rata yaitu fasa R = 1003,3 MΩ, 
fasa S = 1639,8 MΩ, fasa T = 908,2 MΩ dan nilai Polarization Index (PI) yaitu 
sebesar 2,3 
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The measurement of insulation resistance is one way to determine the 
value of insulation resistance possessed by electric machines such as generators, 
transformers, electric motors, and others. Measurement of insulation resistance on 
electric motors needs to be done to check the insulation resistance on the motor. 
The data in this final report were collected through data collection on the 
insulation resistance of a 3-phase induction electric motor using a megger with a 
5000 volt DC test voltage and interviews with employees of PT. Pertamina 
(Persero) Refinery Unit III Plaju. Based on the results of the calculation of the 
average value of insulation resistance / IR, the phase R = 1003.3 MΩ, phase S = 
1639.8 MΩ, phase T = 908.2 MΩ and the value of the Polarization Index (PI) is 
2.3 
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